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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el título de licenciado en educación, presento la tesis titulada 
“El desarrollo de las capacidades físicas básicas en los estudiantes del 5° Grado de 
Primaria de la Institución Educativa N° 3066 “Señor de los Milagros”, Comas -
2014”. 
 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar  el  nivel  de  desarrollo 
de las capacidades físicas básicas en los estudiantes del 5° Grado de Primaria de 
la Institución Educativa N° 3066 “Señor de los Milagros”, Comas -2014, y para esto 
se analizaron resultados obtenidos a través del cuestionario a 40 niños de la 
Institución Educativa en mención, a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento 
de la calidad educativa, para esto se planteó el trabajo en siete capítulos. 
 
El primer capítulo se consideró los antecedentes y fundamentación científica, 
la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo capítulo está 
referido al marco metodológico; el tercer capítulo consta de los resultados; el cuarto 
capítulo trata de la discusión; en el quinto capítulo se presentan las conclusiones; 
en el sexto capítulo consta de las recomendaciones  y en el séptimo capítulo se 
presentan las referencias bibliográficas y finalmente los anexos.  
 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación, sea evaluada y 
cumpla los parámetros para su aprobación. 
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La presente investigación titulada: El desarrollo de las capacidades físicas básicas 
en los estudiantes del 5° Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 3066 
“Señor de los Milagros”, Comas -2014; está centrada en determinar cuál  es  el  
nivel   de  desarrollo  de   las  capacidades  Físicas  Básicas  en  los  estudiantes  
del  5°  grado  de  primaria  de  la  Institución  Educativa  N° 3066 “Señor  de  los  
Milagros” – Comas-   2014. 
 
En cuanto a la metodología podemos señalar que es de tipo básica en vista 
que está orientada al conocimiento de un momento dado y cómo se presenta en 
una situación espacio temporal dado, adquiriendo información y teorización de las 
variables para ampliar el cuerpo de conocimientos existentes hasta el momento. La 
muestra ha estado conformada por 40 Estudiantes del 5° Grado de Primaria de la 
Institución Educativa N° 3066 “Señor  de  los  Milagros”, Comas-   2014 y como 
instrumento se utilizó  la ficha de observación en un  número de 06 ítem sobre la 
variable capacidades físicas básicas. 
 
Entre las conclusiones podemos señalar que las  capacidades  físicas  
básicas en el nivel de velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad determinan el 
desarrollo  que  presentan  los  estudiantes  del  5°  grado  de  primaria  de  la  
Institución  Educativa  N° 3066 “Señor  de  los  Milagros” – Comas-   2014. 
 
 













This research entitled: The development of the basic physical skills in students of 
the 5th grade primary of School No. 3066 "Lord of Miracles" Comas -2014; is 
focused on determining what is the level of development of Basic Physical Abilities 
that students present the 5th grade of School No. 3066 "Lord of Miracles" - Comas- 
2014?  
 
In terms of methodology we note that it is basic type view is oriented to the 
knowledge of a given time and how it is presented in a temporary space given 
situation, acquiring information and theorizing of the variables to expand the existing 
body of knowledge to time. The exhibition has group of 40 5th Grade Students of 
Primary of School No. 3066 "Lord of Miracles" Comas- 2014 as recorded on an 
observation instrument was used in an item number 06 on the variable basic 
physical abilities.  
 
Among the conclusions we note that the Basic Physical Abilities in the speed, 
strength, endurance and flexibility determine the development of nursing students 
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